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PRESENTACIÓN
A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la
Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos presentamos la Tesis:
“DESEMPEÑO DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LOS HÁBITOS DE
ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I. E.
“FEDERICO VILLARREAL”. MIRAFLORES, LIMA - 2011.”
La investigación enfoca el Desempeño Docente y su relación con los
Hábitos de Estudio de los alumnos, el rol significativo es cómo se
desarrollan estas relaciones para lograr la eficiencia educativa cuyas
implicancias se adviertan en resultados académicos óptimos del personal
docente y alumnado, alcanzando una mejora sustantiva.
Esta investigación se realiza en cumplimiento del Reglamento de Grados y
Títulos de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, para la
obtención del Grado de Magíster en Educación con mención en
Administración de la Educación.
La importancia del presente trabajo radica en que éste puede brindar
aportes a futuras investigaciones sobre el rol fundamental que cumplen los
docentes en las instituciones educativas. Asimismo, nuestras conclusiones y
sugerencias merecen un análisis especial, y esperamos que contribuyan
en la toma de decisiones oportunas y pertinentes en la institución educativa
investigada y de ser posible puedan ser generalizadas a otras con
similares situaciones problemáticas.
Señores miembros del jurado la presente investigación esta sujeta a las
pertinencias establecidas por nuestra universidad a fin de ser evaluada y
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RESUMEN
La Tesis: “DESEMPEÑO DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LOS
HÁBITOS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIA
DE LA I. E. “FEDERICO VILLARREAL”. MIRAFLORES, LIMA - 2011”.
Tuvo como Objetivo General, determinar la relación de las Variables
Desempeño Docente y Hábitos de Estudio.
El enfoque fue Cuantitativo, de tipo Descriptivo Correlacional y con Diseño,
no experimental. La población estuvo constituida por todos los docentes
(55) y alumnos (744) de la I.E. “Federico Villarreal”, del nivel secundaria
de los turnos mañana y tarde, a quienes se aplicó respectivamente el
Cuestionario de Desempeño Docente (CDD) del Ministerio de Educación y
el Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) de Álvarez y
Fernández; en dichos instrumentos se midieron tanto la confiabilidad como
su validez la cual tuvo como criterio la opinión de tres expertos (ver anexo
03).para realizar el análisis estadístico de los datos se utilizó el software
SPSS versión 19.0.
Los resultados nos indican que la variable Desempeño docente tiene
relación con la variable Hábitos de estudio habiéndose encontrado una
clara relación significativa de Pearson del 70.1%. La relación advertida de
manera explícita o directa nos indica que a mayor desarrollo de la variable
Desempeño docente, se incrementará también mayor progreso de la
variable Hábitos de estudio. Por consiguiente, se recomienda insertar en el
P.E.I. de la Institución Educativa todas las estrategias sugeridas en la
presente investigación.
Palabras claves: Desempeño Docente, Hábitos de Estudio.
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ABSTRACT
Thesis: "teacher performance AND ITS RELATIONSHIP WITH STUDY
HABITS OF STUDENTS OF SECONDARY LEVEL I. E. "Federico Villarreal".
Miraflores, Lima - 2011. "General objective was to determine the relationship
of the Teacher Performance Variables and study habits.
The approach was quantitative, correlational descriptive and design, not
experimental. The population consisted of all teachers (55) and students
(744) EI "Federico Villarreal", the secondary level of morning and afternoon
shifts, who were applied respectively Teaching Performance Questionnaire
(CDD) of the Ministry of Education and Habits Survey and Study Skills
(CHTE) Alvarez and Fernandez, in these instruments are measured both the
reliability and validity as a criterion which was the opinion of three experts
(see Annex 03). to perform statistical analysis of the data was used SPSS
software version 19.0.
The results indicate that the variable is related to Teachers' Performance
Study Habits variable having a clear relationship found significant Pearson's
70.1%. The relationship warned explicitly or directly indicates that further
development of variable teacher performance, further progress will also
increase the variable habits. Therefore, it is recommended to insert in the
PEI of School all the strategies suggested in this investigation.
Keywords: Teaching Performance, Study Habits.
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INTRODUCCION
La Tesis titulada: “DESEMPEÑO DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LOS
HÁBITOS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE
LA I.E. “FEDERICO VILLARREAL”. MIRAFLORES, LIMA - 2011”, considera
como objetivo general medir la relación entre ambas variables. La
investigación se centra en el desempeño profesional del docente por
ejecutar apropiadas acciones de aprendizaje para los educandos, lo cual
implica la praxis de sus capacidades pedagógicas y eficiencia laboral y de
otro lado la medición de los hábitos de estudio de los estudiantes.
La investigación ha sido estructurada de la siguiente manera:
En el primer capítulo mencionamos el problema de investigación, con la
respectiva justificación .En el segundo capítulo presentamos el marco
teórico de las dos variables de la investigación: Desempeño Docente y
Hábitos de estudio. Asimismo, las bases teóricas y las precisiones respecto
a las dimensiones de cada una de las variables.
En el capítulo tres exponemos la metodología de la investigación que consta
de las siguientes partes: Hipótesis, variables, dimensiones, indicadores,
metodología, población, método de investigación, técnicas e instrumentos
de recolección de datos y métodos de análisis de datos, así como el
estadístico utilizado.
En el cuarto capítulo presentamos los resultados del estudio, donde
analizamos la descripción y discusión de resultados. Finalmente se presenta
las conclusiones y sugerencias.
